





































































































































は、「努力、目標達成の願望、そして前向きな学習態度の複合物（a complex of constructs, 
involving “the combination of effort plus desire to achieve the goal of learning the language 









するため、外発的動機より望ましい（Williams & Stockdale, 2004）とされる。従って、長期的
な学習には、自己の成長を目指して学習しようとする内発的動機が重要になる（Brown, 2000）。
　さらにGardner & Lambert （1972）の研究以降、動機についての研究は、理論型、及び実践






























のTOEIC対策を念頭においたTOEIC Listening Section Part 1（写真描写問題）を参考にして、
オリジナルのアクティビティを作成した。その実践内容を以下に示す。































A man and a woman are playing the instruments.
A parent and a child are walking hand in hand over the street.
A truck is being parked at the side of the road.
A woman has a string.
A woman is walking with a rope.
Some people are playing musical instruments on the street.
Some people are playing the instruments around the bench.
There are many people near the bench.
There are some people in the square.
There are ten people.
There are three people who are playing street live.
There is a building across the street.
There is a white car on the road.
There is a woman playing the violin in front of a bench.
The family is listening to musician’s performance.
The man and the girl are walking hand in hand at the sidewalk.
The man playing the guitar who standing side of bench.
The man wearing white shirt is playing the guitar near the bench.
The obesity woman is passing through a band.














































































　　Questions 1-3 refer to the following email.
　　To: Ms. Bonnie Carter
　　From: Mary Su
　　Subject: Re: Next meeting
　　Date: October 5
　　Although our next meeting is set for October 17, I have to ask you to change the 
date. I’m leaving tomorrow for New York to see Eric Walker and Robert Smith of New 
York Paint to discuss the upcoming exhibition. I plan to come back on October 12. 
However, I heard the news of a possible airline’s strike. If that happens, I’m not sure 
whether I’ll be able to be back as planned. Would it be possible for us to have the 
meeting on October 25 or 26? 
　　Please give me a call at your earliest convenience.
　　Mary








２.  What is the purpose of the meeting?
　　A To discuss an airline strike
　　B To talk about the next exhibition
　　C To discuss the cancellation of the upcoming exhibition
　　D To talk about the sales presentation
Answer: B
３.  What is Bonnie being asked to do about the meeting?
　　A To postpone the meeting
　　B To call off the meeting
　　C To hold the meeting as scheduled
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